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1 Le diagnostic réalisé sur la place et aux abords de l’église paroissiale, préalablement au
réaménagement  des  places,  avait  pour  but  de  caractériser,  en  termes  de  datation,
d’extension  et  de  conservation,  toutes  traces  d’une  éventuelle  activité  ou  occupation
humaine sur ce secteur. On signalera en particulier la découverte d’un cimetière situé
autour de l’église, ainsi que la présence de blocs antiques monumentaux en réemploi dans
l’église  et  ses  fondations,  qui  suggèrent  l’existence,  sur  la  place  de  l’église  ou  son
environnement proche, d’un important mausolée antique (fig. 1). À moins de 100 m de la
place, sur la parcelle 123b au lieu-dit le Clos, on note également l’existence d’une maison
forte entièrement détruite, dont les fossés quadrangulaires sont encore présents dans le
paysage.
2 La  problématique  archéologique  porte  donc  sur  la  mise  en  évidence  d’une  possible
occupation antique, sur l’analyse des soubassements antiques de l’église ainsi que sur la
densité  et  la  chronologie  de  la  nécropole.  La  céramique issue  du sondage 7  dans  un
premier niveau de remblai pourrait traduire une occupation aux XIIIe-XIVe s. 
3 On suppose un nivellement ou un aplanissement général du côté est de la place (au niveau
du monument  aux morts)  ainsi  qu’à  l’ouest  de  la  place  Puybaudet,  probablement  en
préalable  à  l’édification  de  l’église.  Les  inhumations  du  sondage 1  semblent  bien
recoupées par le chevet, ce qui indiquerait qu’une bonne partie des tombes présentes sur
la place sont antérieures à sa construction, donc aux XVe-XVIe s.Un niveau de rue qui
pourrait être contemporain de l’église a été identifié près du monument aux morts.
4 Il est important de noter l’absence totale d’une occupation gallo-romaine sur la place, la
période antique ne se signalant que par les blocs en remploi.
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